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Avant-propos
Yan Brailowsky, Anne-Valérie Dulac et Laetitia Sansonetti
 
Shakespeare après Shakespeare
1 À   l’occasion  du  quadricentenaire  de   la  mort  de  Shakespeare,   la  Société  savante  qui
porte son nom en France a proposé de consacrer son congrès annuel à l’examen de ce




un  ensemble  de  communications  qui,  à   l’instar  du  Globe-Monde  parcouru  par  Puck
dans  Le Songe,  a  voulu  embrasser  la  terre  tout entière  en  l’espace  de  quelques  jours.
L’effet fut doublement saisissant, car le congrès s’est tenu à la Fondation Deutsch de la






abordées, quoique  plutôt en marge  du congrès. En effet, de  l’homme, le « W. S. »  qui
signe les dédicaces des poèmes narratifs dont nous savons avec le plus de certitude qu’il
avait autorisé, et même contrôlé, la publication, nous savons encore peu de choses. Les
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3 Au-delà des études ponctuelles sur l’influence de Shakespeare en France, ou d’articles
sur   le  rôle   joué  dans   la  culture  de  personnages  emblématiques  comme  Hamlet  qui
marquent un « avant » et un « après » dans la culture occidentale, voire mondiale, au-
delà de travaux sur les différentes adaptations du « Barde » sur scène ou à l’écran, c’est
bien   la  question  d’un  personnage-Monde  qui  était  au  cœur  des   interrogations des





œuvre,  en  particulier,  s’éloignent  parfois  des   textes  source,  montrant  à  quel  point








Shakespeare et la France romantique 
5 Catherine   Treilhou   Balaudé   s’intéresse   au   moment   charnière   en   France   où
Shakespeare, jusqu’alors critiqué car trop peu classique pour le goût français, devient le
socle sur lequel les écrivains veulent reconstruire leur pratique théâtrale. Ce moment,
au  début  du  XIXe siècle,  correspond  à  une  période  d’ouverture  sur   l’étranger  et  de






6 Prenant   en   quelque   sorte   le   relais   chronologique  de  Catherine  Treilhou  Balaudé,
Florence Naugrette analyse une forme de métempsychose littéraire que l’on pourrait
aussi   qualifier   d’appropriation :   l’utilisation   par   Victor   Hugo,   dans   son   William
Shakespeare, de la figure de Shakespeare pour affirmer sa propre esthétique. Pour Hugo
l’exilé,  Shakespeare  devient   l’antithèse,  voire   l’antidote,  au  bon  goût  classique  qui
sclérose   la   littérature  et   la  société.  Shakespeare  est   loué  pour  sa  démesure  et  son
maniement  de   la  coïncidence  des  contraires,  qu’il  s’agisse  de   la  psychologie  de  ses
personnages, véritables types romantiques en proie à des passions universelles, ou du
mélange   antithétique  des   images   et  des   registres   au   sein  de   son  œuvre   énorme,
protéiforme, presque monstrueuse, presque… hugolienne. 
7 Valérie Courel s’intéresse à une autre variation romantique, celle du Songe d’une nuit




comme  héros.  Cette  version  opératique  d’un  Shakespeare  devenu  héros  romantique
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grâce à une réécriture fantaisiste de la relation entre le « Barde » et la Reine Élisabeth
contribue  à  faire  émerger  une  « bardolâtrie »  encore  peu  développée  en  France  par
rapport  à  l’Allemagne  ou  l’Angleterre,  avant  de  contribuer  à  sa  diffusion  au-delà  de
l’Hexagone  par   le  biais  des  nombreuses  adaptations  et   traductions  auxquelles  elle
donne naissance. 
 
Les transformations de Hamlet 
8 Isabelle Schwartz-Gastine explore les différentes incarnations de Hamlet sur la scène
française au cours du XIXe siècle, afin de montrer comme la tragédie shakespearienne
s’est  imposée  progressivement  comme  œuvre  phare  du  théâtre  français.  La  tragédie
remaniée   à  de  multiples   reprises  par   Jean-François  Ducis  pour   satisfaire   au   goût
français  offrit  à  François-Joseph  Talma   l’occasion  d’incarner   le  héros   tragique  pas
moins  de  soixante-quatorze  fois  et  lui  assurèrent  une  popularité  durable.  À  l’époque
romantique,  c’est   la  version  d’Alexandre  Dumas  père,  avec   la  participation  de  Paul
Meurice, qui remporta le plus franc succès sur les planches. Sous la plume de Dumas, la





9 Michelle   Assay   revient   sur   le   mythe   selon   lequel   Staline   aurait   interdit   toute
représentation   de   Hamlet  lorsqu’il   dirigeait   l’Union   Soviétique.  Tout   en  montrant
qu’une interdiction totale n’a jamais été réellement imposée, elle explique que Staline
critiquait,   davantage   que   la   pièce   ou   que   son   personnage   principal,   le   concept




Ivan le Terrible d’Eisenstein, par exemple, semble naître des ressemblances qu’il avait
perçues   entre   l’image   du   tsar   russe   et   celle   du   prince   danois   dans   la   pièce   de
Shakespeare.
 






de   la  mémorisation  chez  Platon,  Cicéron  ou  Locke,  parmi  d’autres,  Newman  retrace
l’émergence du texte shakespearien comme objet de mémorisation au cours du XVIIIe
siècle,   en   tâchant   d’en   comprendre   les   raisons   tout   en   montrant   comment   ces
morceaux choisis ont permis d’assurer la transmission de la mémoire shakespearienne. 
11 L’article  de  Sujata   Iyengar  montre   la  pertinence  de  Shakespeare  de  nos   jours   en
proposant   une   incursion   passionnante   dans   le   domaine   des   études   en   droit   et
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du   statut   libre  de  droits  qui  est   celui  de  Shakespeare  pour  analyser   l’impact  des
appropriations   shakespeariennes   sur   « Shakespeare »   mais   aussi   sur   nos   propres








les  artistes   français,  en  particulier  Delacroix  et  Chassériau.  En  éclairant   les   choix
esthétiques opérés, mis en regard de la réception littéraire de Shakespeare à la même
époque, Prat offre un panorama du canon shakespearien tel qu’il était apprécié dans la
France  romantique  et  postromantique :  on  découvre  quelles  sont   les  pièces   les  plus





France  au  XIXe siècle.  L’analyse  comparée  de  deux  éditions   illustrées  du  théâtre  de
Shakespeare,  les  Œuvres de Jean-François Ducis (1813)  et les  Souvenirs du théâtre anglais
(1827), donne lieu à une analyse du lien entre le texte des pièces de Shakespeare et les
images   qu’il   a   inspirées   aux   graveurs   et   illustrateurs   français.   Ce   parcours
iconographique   devient   le   lieu   d’une   réflexion   sur   la   part   d’adaptation   et   de




Shakespeare à l’écran 
14 Christy  Desmet   s’appuie   sur   le   concept   de   « phénoménologie   des   choses »   (alien
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NOTES
1. Sur  cette  question,  voir  quelques-unes  des  réponses  et  ressources  ajoutées  sur  le  site  de  la
Société française Shakespeare : http://shakespeare.revues.org/1681, consulté le 30 mai 2017. 
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